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100011Nº Inventario
Playa de las Américas, Tenerife, Islas Canarias, EspañaProcedencia
Data de ingreso
Emilio Rolán Mosquera
Alvania guancha  Moolenbeek & Hoensbelaar 1989
Spain, Canary Islands
Tenerife, Playa de as Américas
18.IV.1981
Paratype
leg G J Gulden
Etiqueta orixinal
Colección de paratipos E. RolánNome da colección Emilio Rolán MosqueraAutor da colección
Doazón
 Rissoidae FamiliaGastropodaClase LittorinimorphaOrde
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Bibliografía do exemplar
EspañaPaís Oceáno mar lago río
Nº rádula
LOCALIZACIÓN DO EXEMPLAR
Sala de coleccións, TipotecaSala
Catálogo do Museo
de Historia Natural
USC
ParatipoTipo nomenclatural
COLECCIÓN 
